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A month-long celebration of work from graduating students 
visit: www.mayfestmanifest.colum.edu call: 312.344.6789 
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